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Abstrak 
 
 Analisa atau analisis diartikan sebagai suatu kajian yang dilakukan terhadap 
sebuah bahasan masalah yang diteliti secara mendalam guna mengetahui keadaan 
yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, analisa terhadap modifikasi dilakukan untuk 
menilai besar pengaruh modifikasi tersebut dalam peningkatan kapasitas produksi 
PT. Astra Daihatsu Motor. Dengan mempertimbangkan data aspek fisik dan teknis di 
lapangan, didapatlah data pendukung penelitian ini, untuk selanjutnya digunakan 
sebagai acuan dari aspek financial untuk menentukan besarnya biaya yang 
diperlukan dalam modifikasi ini. Produktivitas pada jalur proses press dilihat 
berdasarkan jumlah Gross Stroke per Hour (GSPH) yang dihasilkan. Permasalahan 
utama dalam penelitian ini adalah jumlah GSPH pada jalur 5A Line yang rendah, 
yaitu hanya sebesar 368. Faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah GSPH 
adalah proses produksi yang tidak berkesinambungan (continous). Adapun tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan nilai biaya awal yang 
diperlukan dalam modifikasi, menemukan jangka waktu pengembalian investasi, 
benefit yang didapatkan serta menentukan apakah modifikasi tersebut layak atau 
tidak untuk diterapkan. Pengumpulan data yang dilakukan secara garis besar terbagi 
menjadi dua yaitu data aspek teknis dan aspek finansial, lalu setelah itu data tersebut 
diolah melalui metode perhitungan produksi, Stoke per Hour (SPH), Gross Stroke 
per Hour (GSPH). Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya jumlah GSPH 
menjadi 505. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk 
melihat bahwa modifikasi tersebut layak untuk dilakukan, ditinjau dari sudut 
pandang studi kelayakan proyek. 
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Abstract 
 
 Analysis or the analysis is defined as a study conducted on a discussion of the 
problems studied in depth to find out the real situation. In this study, analysis of the 
modifications carried out to assess the influence of such modifications in an increase 
in production capacity of PT. Astra Daihatsu Motor. Taking into account the physical 
and technical aspects of data in the field, didapatlah data supporting this research, 
for subsequent use as a reference from the financial aspect to determine the 
magnitude of the cost involved in this modification. The purpose of this study was to 
find the value of the initial investment required in the modification, finding the 
investment payback period, benefit gained as well as determining whether 
modification is appropriate or not to apply. Data collection conducted broadly 
divided into two data technical and financial aspects, and then after that the data is 
processed through the method of calculation of production, Stoke per Hour (SPH), 
Gross Stroke per Hour (GSPH). This study also provides recommendations to 
companies to assess whether the modification is feasible or not to do, from the point 
of view of project feasibility studies. 
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